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AÑO m ISfi:1,- NIÍMKUO 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
•Se suscr ibe eu U l ladaeciuu e*<a .l« 1). J t ó i i . KKBOMI:..-calle do l'Iáfcsrtni. n. ' 7.— i 00 w . n l a f l » . 50 «1 .-is^w.itre .s: UOal t r i m c t t e eu la o a p i u l . 
l .us aaunei iM «e.insBrtarñn a tneilio raal l i n e * para lo< s i issr i tonw v .m rosl l inea ¡«na 1.M >|&Bno lo s e a n . 
• I.iierin riiir. los S m . Xtcaliln q Secretiirm r.-cihnn Im-mmtro t i l d Hnl'z 
Un mr mrmimi i tn i i n i i l islr i ln, t l ix /Hiirlmt i/iir se fijn un ejemplar en el sitio 
de aislumbre. lUnutf pcnmi tmrá M u el n-eiki del m imru siyitieiite. 
» Oís Secretiii'tos ciutlurñn ile eoi>sere<(i- hit tln/e/i/ies et>leee'íininili/t nnlntu-
dniiienle pura v i eiiciiiuliTiiiícim ifit" ilebar.i aerificarse cuJu talo. Leuu Ui de, 
Üeliemlire de 1800.—Utauso ALAS.» 
n m m \ BEL m m BE m i s m i s . 
S. M . la Iti'.imi umwlra Se-
niM-a ( U . J>. G.) y, sil ¡lUjíiistn 
Hcal l'imiilia conl inúnu cu ül' Iti.-nl 
S i l io il« Ai'imjuc/, sin iiuvoiiail en 
su iu ipur la t i lu •¡alml. 
DEL.ÜOBIEB-SO DE I'IWVIXCIA. 
SECcÍ$(j>K ^ D l l k J í t O . . ' 
0bt\as públicas * 
Kn vir tud de lo tlispuento por 
Heal órrlun de 'M úü Í}k.\cmhvü til t i -
mo* .se publica á conünuuciou ol 
<lc camiuüs. provincia'les formado por 
kKxenuí . DiputJutiu'n Uo la provincia, 
M j g ' i i n las di-sposiciuiu-s consign¡idiis 
¡Hjiiclli i^ <]uc para lu iiwjor intel i-
jíonciji y t'Xhctü cumplitii icnto de los 
<li!«roiittís (ixtrcmo:s que e.stuUüCc, ac 
insüfta también en el presente ná-
nitíro. 
V/Í/H general dccaffiinos fjito la Exc'ma. 
Diputación, ha formado, según lo 
¡trrvienc la Ifoal urden dv ¡¿4 de D i -
ciembre último. 
1 .* l 'arto- desde - Villafrantía en 
íluiule enlaza cuu la carretera de la 
('oruiia, MjruiendoÁ Corutlon, Cale-
,7.a do C.'atnpü a Porrelá (le Aguíar, 
t'dümo pacido de la provincia, eonti-
jiuttndíi á eiupulmar un la de Orense 
con la carretera en^n-slr i iecion per 
el-valle de Vuldcorraa. 
y. ' iVxdi'. Y ; l \ a f ra !H 'a al" vaMo de 
Oitirojía jíorCortdUjii, Ornij» á Vi l lar 
rtibi eii" e/Wn.-iiriij de -ÜJ ki l ' iuetroh 
] OLÍU IT.ÍIX ú u.ciioa. 
• i . ' Kitíí'.jca en ('nzabulos con la 
carretera de JaCuruña, «i^ne á V'C J-.-Í 
de Ktpimireda el I'aU'ro á vnipulmar 
en l'árainodel Si! con la carretera prn-
^ecíuJa desde l'unfuna la ú laiurca 
-•1.* l e.sd^VMix-:- «JH * 5 Cvis 
tó lmlde la Abad'a donde se dividirá 
en dt>s Mínales el uno por ííonzas, 
Clnma ¡i Uestrinna en donde enlaza 
eoji el proyectado desde As torga á 
Castrucuntrigo siguiendo á la l iane-
zn. Kl otro desde ri. OUtúbaí de la 
Abadía faldeandu ul cerro del Morre-
dero por Cabrera ú la l 'uobhi de tía-
nabria. 
Knlazaen [íieüo ú Cíuitíaier.ha 
con la carretera proyecíada de C«boa-
lies, sigúela Trascastro,'la Gnmdi l lu 
y por lu boja ik;i misino pueblo á íáue-
i'Ort, empalmando en Aslorgao con el 
fiirro-caiTil ócuii la carretera de Ga-
licia. ' 
„ 6.' Kstecamino se prolonga des-
de Astorga en direceion del Mediodía 
por Santiago Millas, Dcstriana, Tor-
nei'tw ó Quinlunilla de Flores á Cas-
trocontrigo, últiuia pueblo de la pro-
vincia por la imvUí doXiipiom. 
7 / Ktupnltna '••¡i el pueblo de la 
Magdalena con la can'eíera proyecta-
da de C'abpaltes, siguiendo el cuwo 
del HÍÜ Luna por los pueblos de Gara-
ño, Mora, í'.os Darríos, ventas de Ma-
llo, Cusasola, S. Pedro, Campo y Lüu-
cavaa la. ven ta de Villafeliz, íiasta el 
puente llamado de Orugo. Desdees-
te puente, el camino se divide eu dos 
ramales, el uno por la izquierda del 
r io, que viene del puerto de Ventana 
pasa por los pueblos de Sto. Millano, 
Candemnela á Torrebarrio en direc-
ción A dicho puerto de Ventana á 
empalmar en el valle de Quiniá en 
Asturias coi! la carreara-en con»-
trucciuu. Kl otro ramal parte desde 
el puente do Orugo, atravesando es-
te rio v sigue á lás inmediaciauesde 
Villarecino i Huercas, por el sitio 
que llaman las (¿ucniaifcis y Campo 
de VUlaseemo. IVade llnergu.s pun-
to obligado sigue á S Fehz, Oabri-
ilañes y PiedmÜia eu donde sf) d i -
\ ideen do.s ramales» el uno per la 
veía de los viejos al pnerío de ir".)-
miedo: el otro de.sde PiedrafUa ¿ V'i-
llaseea por el sitio qne Uuman Pi'fdra-
dereita y dejando á IÍUMLVÍ ¡i la dere-
clta va á enlajar eniru ){ío;ic:iro y 
Villablino con lii Cíírryivra prov^o'n-
da do CVoonUtíd. 
8. * Enlaza con la carretera de As-
turias eu la Uobla, sigue por hm 
pueldosilelíabanaide Feuar, lirugos, 
CandauefluF áltobles, Abiados, <Jam-
po-liérmosn, Valdepiélago, Otero de 
rueño. Barrio de las Olías, á íío-
ñar en donde debe enlazar con la 
carretera de León á Tarna. Desdo 
Boñar, por La Losilla d la Devosa, 
de las Arrimadas, l íarri l los, La Cisa, 
La S'jnia, Yugueros á empalmar eu 
el puente de Mercadillo con la carre-
tera del Jísla ósea la de Snhagtm ú 
li ivadcíellü por Pontón. Desde Val-
dcpitÜago por Montuerto, Necedo á 
ValdelugiiL'ros por Las Hocos. 
9. * Kl que partiendo del puerto do' 
Tarna, límite de estaprovíncíay puer-
to donde termina la carretera de ter-
cer orden queba de hacerse desde esta 
capital al indicado puerto para, em -
palmar con otra do Asturias, recorre 
una extensión de cinco leguas; com-
prendiendo su trayecto los Ayunta-
mientos dé ;Marana, Acebedo, l iaron, 
Rhüo y Boca de Iluérgauo, termi-
nando en las Portillas cu donde ha de 
empalioar con otra línea de 11 ti me-
nos iuiportuucia construida por la 
provincia de Patencia. 
JO. K l que ha de .pono," en cornil" 
nicacion los seis pueblos" de que se 
compone el Ayvmtarrüeutü do Posada 
de Valdeon, de cuyo punto ha de par-
tir atravesando otros tantos del Ayuu • 
taró lento de BecadoHuérgano en d i -
rección al partido de LÍ¿bana, recor-
riendo un trayecto .de cuatro leguas 
hasta terminar en el lugar llamado 
Ja Villa. 
11. Kl que partiendo desde Yega-
miau, ha do recorrer iodo el Ayu'ntu-
miento de Keyoro, poniéndolo 0400-
inunicaciun con eldeSaiomuii y á los 
dos con ta carretera genciral de pr i -
mer úrdeu de Salíair iu ¡i Kivudesetla 
porPunioii eu las risitas. 
12 Düííde Salia.ruu, S. Pudro de 
las Dueñus, poy Oalítí^uíllus, Areni-
l las, limite de la jn-ovin^'.a á cnlazur 
en fí. Tcrvás de Camjios, provincia 
tle Vallad'.ilid, coala ¿arrejera,dü Bo-
imvtoiic h VjH;.'da. 
J J3. 1|Í:.-: que p.iííJeudu de \¿. enr-
roíera que va por Valencia, pase-por 
los piiebíos do Pajares y Giisemlos do 
los Oteros, ;i empalmar 0» J'iilaiiqui-
nos coii el camino de hierro, ó por 
ri. Uomati ú iSautas Afartas con la 
carretera general. 
11. Desde íioon, sigue por el va*-
lie de Torio, utilizando el puente que 
hay en Pardavé-suoro el Torio, pa^ii, 
acercándose á las cuencas carfumo-
ras de la .Valoneva á empalnmr VMI 
Hobles cun el que so proyecta deüdo 
la Uoblu. 
• !.*>. Otro empalma en ViUarcn'o 
con la carretera general de Ada;u>¡ o 
á tíi jun y tocando en los pueblos de 
Sautibíiñe/: de l ' o m a . ¿ta. Olaja, 
A/or.'íí, S. Cipriano, ViUanucva y 
Vegas de! Condado, sigue á De\esa 
do Curueñu donde empalma con la 
carretera de León ú Tarna. 
1(5. Otro enípainia con ia carro* 
iota general de Adanoro Í'I (Jijón <.:I 
ValdLdatntíiito, s iguenParadi l ia.^an-
tibañez, Vi l l imer, Palazuelu, Cifuen-
tes y Gvadefus; en esta villa l a y que 
eiuauzar el Rio Ksla, para util izar el 
puente que se hizo sobre el mis'.nu, 
desdo di:ho puntó, sigue á Vi l lahi-
hiera, Valdupolo. VilJacintor, Casio-
líanos, Vahnú'úhu Vahada ú em -
palmar en Saluigtm con 'e l f j r ro-
carri l . León US de "Abril de 1803»--:= 
Kt VizeOMdodeQuiutatiillade Flore.-í. 
—Alejandro Alvarez, U, S. 
Loque se publica en el periodíeo 
oficial de la provincia para que los 
Mjmitamicntas. cor por añones ó partí -
ciliares; pmUm hacer las reclamaeio-
nes que crean conoeuientcs para el inn. 
j o r acierto en tan mporlantc ramo; 
y encanjo á los señores Alcaldes d a -
plcffticn el m g o r celo en la publicufod 
d d ref¿ri(h p l tn para qnt l leyui <¡ 01 -
nociinieiita de lados ¡os pueblos, ij t:-;e 
<•&(•)$ tilos municipius ¡urnitlieen ul (<:r-
miw ¡ijado vn la íteal ¿rda» que te mo-
tiva cuantas obs?rcacíonrs erran ecu-
tiiicrntes al mejor servicio déla / ; r . " 
vir.cia. nwit ivi idotus ont / imtes , si a l -
ijuna se presentase ante el Ayuntnmiv*:-
lo eri hs Irditta días que ^ ' " ' í i - t f ^ & í ^ 
/o Í ; fijan df plazo, ¿eon i"»-*/* . t ÍOT 
de ItCü.- -.Josí Marín d/U 
l í ' V ' 1 
ÜF.-. 
- 2 — 
UF.v:. : ' ¡ :Ua OV". SU CITA. 
ifiV«<<río A' /«uinriiífi.—.íiii'nj! jui-
¿/.T';>•. - • ('rífrclmt;;¡¡¡•(¡viucñttcs 
í;i!!!ilaM.'!t) ol im-^nlót) f|ii;j. í11-' obrii;; 
,1^! I>!it';isi iT,i:¡lit;ii ti-! .]>an<i del Uobier-
.-•'is IV : ; ¡ ;b¡ n:'ovÍ!i',-¡;i.-¡ i'.uiti.'in-
r i j . s i:i-'.is:(í,,l,:,-í)!i!.s c o n (i^fiLino ú l i l 
m c>fai¡*.«iiliil(M e.i c) ¡» )«» ír'-'.'iei'iil 
¡N-.rolii'ío pur litüii díícrcto de 7 chi 
>'í:t;ií'::!)t,i; I!ÍÍ v¡(:!ii.*ii con n n l o -
v'a v.úUd:>d'á C'miplo.tilri''.. 'THII i)lau-
sinlti cc'ii. ]Í;I líüv;:d'.i ú lio puciis 
ti:í ÍIÍHMI IIÍ coi'poi'iu'iüiitis ;i t '.UllU'H-
tnr eini'rÁsUlf)^ .piira auxiliiu' l¡i 
«IIÜÍHH dol misino Jilan, pudiom vcr-
sc 'M i pai'ín düíVüudüdü, .si las 
j j i ' i iycr ' í ' ídrw viíi:; f!':cümíiiirc;ici(jn no 
>Í t.-ousu-uy^n dondüCim pveíüviiiicia 
rts d''¡aui;'.!;ui la i inTiui ' fai ioi i i , de Iris 
ri'iiíi'O.s de. in'odiu'.c. i i .n, ] a s L'ouiliído-
nes ¡.i;!!-.-! oí desin-rnUo de dolermina-
das iudusliias y el moviiniento del 
i i ' á i T ' O , pnienrandu rdempi'e evitar 
• ¡ni: tales'íiMii'.os^eiuvii.M-taiien CÜIM-
ii-i: ir linens paraleleí; y prúxima.s á 
i;iS ijtre s e lineen p'H- cuenta del Ks-
• a i l n . I ' a i ' a pi'eeeder con l i i » mnyores 
. {.-jrnnKnx de luderiíi y alejar tilda 
euniin^eneiiv der(jilo pueda soi' i í l -
fnietiiosa ) i inversión de tan euaii-
• iosas siiin'as. y por tanto loá sticri-
^eios' que para laeilitarla so impo-
nen las • provincias, S. M. la Heina , 
i i j . I I . ( i . ) lia le.nido A liien dietur las 
i(is\i(isie,icaies síí:,'UÍetlUis:"/V('jm'J'U. 
I'nidará V. S. de rpie la Oipnlacion 
d e esa provimda. en la primera reu-
iiiuii :í ipvi fuereconveeada, IJ ep ex-
i!';io¡'dii:aria í'onforiuo a l párrafo 1.* 
del art. de la ley de í¡ do J'.'llero 
d e líi-jr), fiinno un pian de los canii-
iius riñe mus ó uieues tarde se liuyan 
de eonsli-iiir y coti;i?i'var con ídndos 
w-ovinciiilés. (•oiiibini'iiidulos con las 
(-•iirreterns ciimpreiididas en el ¡iltui 
u'eiioral aprobado norlíeal decreto do 
.7 de.Seliembl'e deÍBOÍl. y que solían 
de cosk'.-iv con ibadus del Justado y 
vi)» \os ívri'o ean'ürs concedidos óén 
•'í-a\-i:cU>:=Srí/wulri. ' A l l'urmur el 
• .líin la nipuhicion deberá preferíi': 
1 / í.osciuuiiios que penen en coinu-
ideación un pueblo de ¡mpoKnncia, 
slelidida h distribución de kv pobla-
.'•ieii, con'una délas vins {renerales 
• i - roiniinicacion, i'i con otro pueblo 
d ^ ii^ual ó njayór Vecindaiio, sieui-
;'.'e que (lisien lo bastante pura quo 
i! i puedan cousiderurse los caminos 
• ÍÜIIO ile servicio de un solo pueblo, 
• id :-e bailen paríiieles ¡iróxiliiaiiieuto 
a bnens generales, y 2." Lea (pie 
i.ean entre.si ó con dichas línens i^'o . 
¡.erales, pueblos que aunqno no ten-
i::n aquella iini'.o'i'taniMa'.'reúnan tnn-
i - ^ luibibililes couio ab:;un:i de. íusca-
} ••/.::•:• de .par i ido. i^ /Vrc .Tf í . Que se 
publique en Iros números.' diiranle 
i .n. mes. del H'ilcHa ii/iciiil. el iilan 
'P'.e Ibrii.'i; la DJpntacjo.'j. ííesitrniindo 
;>;s pueblos eal.'exa de linea y IÍIS iu~ 
•e:' i : ied.io.-; y que se admitan durante 
e s t e . pluKo las rerbnuaciuues que so • 
' ice el plan se le i l í i i jen por los Ayun-
;:.m!eiit¡is y deii'nis'Cor¡)oi-aci(ines, ó 
; " i " lu^ partieuiares.^Omí*/'!- (.^ ne en 
^ i.-ta de bi¿ reclamaciones que so lo 
presonion,'formule la Idpulaeinnde-
;biifiv¡niieíl/e. oyeliiio antes ;;! ífiífe-
n.cvo Jefe de la ya-ovincin, el piando 
.,] cimdnes q u e en . ^ ¡ j p e a lints ó me 
.i o s p.,''j\¡m¡i.debeú oo!.isti:iiirse y con 
si-'rviiv.-e cem ipiu'b^ pr(iv¡iie.iiiles'.^= 
•j !;::¡ul,¡. Mv.'a V . ' » reiiiii'iiel plnn l'or 
• -''.eu.lo 'por la l>ip:i(ae¡üií''!i es'.oMiiiisi 
l e r i o parí su aprobación, ncoriipa-
fuñido las reclaimiciones oriirinules 
que se bubieren iiresentado.^é infor-
mando al mismo tiempo' ciuviito se ic 
ofrezca. Es también la; voluntad . dd 
S."ÍI.,q¡ie;Vs S. cuido'(¡Í'':.'!"1-'' estos 
tíabaios'''iioi'^ifran;di^¿r!ÍiFO oii y: so. 
•lerininen'ló,irfas prónfo'posibld, (lan-
d o eneuta cá^a quincé d ia i dej está--, 
( lo un ijii,e...áb eii(Hieirtré¿i, Do. dioiil 
o r i l B i i lo t!'¡¡;i) á V;.'1 S...pár!\ ¡M inas 
exacto ciiinpliniitít!tüi,;J)ios íruiirdií.á 
V. S. m u c h o s años. Madr¡d--2i;.dü 
Diciembre de 1882.—Vaj}» de & r -
mi jo. - . 
Níiin. 137. 
Habiendo sido rob'ailns de la Tglc-
sia do Jiuiratos. en la noclio del U.» 
del actual las idl iüj iwqi ioácontini ia-
cion se expresarán, se^un nie.dice t i 
t j t . GobeinaJor de^Zamoru: encargo 
á lósAicaldes de esta proviñeia y de-
más dependientes de mi autoridadi 
a(lo¡iten las medidas oportuims para 
procurar la captura de los perpetra-' 
dore.-, do eslo robo, y ocupncion de 
los efectos susodichos, debiundo los 
ptimeros dar una relación deJ ellos.á 
les plateros existentes en su disírilo,, 
mii i i icipal. para que rateii>.'¡iii los que 
*6 les presentaren ú la venta, lo mis-
ino queá las personas que los lleva • 
sen, y en su caso ponirau unos y 
otñis á mi disposición con toda ¿e^u-
ridiid' León 27 de Abr i l de1 18(i3.— 
José i h ñ u i h Cosaid' 
ALHAJAS 1Í0BADAS. ' 
Un cnüz con.su patena y cucha-
ri l la de plata, otra patena y cuolia-
villa de Ídem, un vir i l de plata, su 
pyso como de dos libras, una corona 
do plata de la Virgen, valor mi l dos • 
oieníos reales, una, media .luna de 
plata, una.corona del niño de idem, 
tres corazones, unos pechos, ocho 
santos, sietg de cristal con marcos 
de plata, y el otro todo de plata, un 
rosario de ideñi, cuatio cimas bor-
dadas de lentejuelas, y otras platea-
das y lisas. 
Núm. Ió8. 
P o r e l ¡ ivcmo. AV. .Ministro ile 
la Gubirmic iun si 'nu' comunica cua 
feclw. •!) i l d u c í m í tu i tea l orden 
(¡ué si i juc: . 
«El H'cglamotilo tío I S t l n M a y o 
«lo \ $~\t [ iara el servicio de los car-
r u a j e s düslinados á la cúmlucciou 
ilu [lusii ipjroí, y las lieales órdu-
l ies.posle i io ics íitdaialonas y r e -
cnydaloiiaá de s u s dispusiemnes 
no l ian pioduci i lü (d eleelo i|uu era 
de nsporar por no ¡ la l icrs i ; desplc-
oailó di; una maiitM"i i i i i i rn i i i i i ; y 
catiglnnlo lodo úl i:elu y ludo el r i -
gor (¡IIK exigía la ¡umlua! e jec t i -
•ciuii de: lo mai idado. . . Asi^al a! i i | i i i -
nispcti) iiL- l e i i i o r ^ ^ - J , 15; ( ü 
""" • • • . - • » « " . t ^ t d los ' viajjiM'ns coil i i i los 
j ^ t i i i t e á dij liilVMitbi'iila.il tengan 
"sinnij iro mi'dirfs ¡Vicilos4n uViVj.iei' 
los da los necesar ios para su 
n i l io esta'viaiianpia' mal c j c í d d i f 
cuaiuln menos por los agenles s u -
Balltti'iiu,-;, y liado en la invenci l i le 
L.Qlei'i|ti'(>¡a del púliüco, las eni j i re-
sasl iái í ( i ivsciui l iJo ¡i menudo del 
•Keglair.eliio sin 
á:susy';pix,st;ripeidiie.s. peiudes por 
eon^íiijiíUrlas sin i lm'a de pora im- . 
y[i()rí.i,nya (.•¡im¡i,-'ri'aciti!i de' tas 
venliijas píisitivas ipio pueden o!i-
Icner (.'iiu ei u'las ¡ufraciu'ouos. i l e -
Vailiiulos jilo estos alibs,oé° lian s i ' 
do en '«ra i l \m \ i ¡ IIK' j iérjuieios 
eausailiis' 110 [locas vectB^ "á los 
viaeeros no solo con uienosealiii en 
sus ¡nlereses .'sino In (¡ne es. peor 
eou el n.esjpi y hasta la pérdi-
ila de siv, •pxisloneia l 'ara evi - , 
lar ¡mos liasbi doiii le sea [losible 
ta " í'é|ii'iiiliiei:iiin de' seinejaiUes • 
almsos y de sus lábiles ('(iiisociieu-
eius aliora i|iie se ii|ii'o::iu]a la épo-
ca en(| i i i ! i.izones do necesiilád y 
ile eoiivonieiicia dan inipulso. (in la 
I'eiiiusula al ini ivini iei iki do \ ' i a -
genis', la l ie ina (Q. I ) , t i . ) ha. leni-
1I0 á Ideo resolver que eonsi iornu-
do V. S. un esjiecial eu'nlado :'t os-
le inipoi lauto servicio, procureeon 
linio n^or y 's in cüiisiiler.'icKiu.do 
ninouu oéiiuro el exacto cuu ip l i -
n i ie i i ln de las piescripeioncs del 
Dji.'ileionadi) l ieglauiei i l i i ; en l a i n -
li.digi.'in'ia de ipie lo sera á V . S. 
exigida la cousiguieuli; respánsa-
Inliilad si per dcsoi iulqó lal la de 
celó se ilieso lugni' 011 esa provincia 
á los excesos de cuya eori eeeiou. se 
'Irnla. Es asimismo la v j iuu iad do 
S . ' M . ipie para el mejor desbmpo-
1V0 de su comelido lenoa V. S. en 
cuenla lo siguiente: l .0.KI l ioola -
nieii l i i do 13 de .Mayo de I t u w . os 
apl ical i loá toda clase do carruajes 
destinados ú la couduecioii de v ia -
guros, sea cual fuero su denoniina-
ciou, oslrtielura y clase do carro-
leras que recorra. I . " Los peritos. 
i|iio lian úb ¡iroceJer al reciiunci-. 
HtienUi de los uai'.niajes uoii u n o -
glu á lo (pie dispone el art iculo '2." 
del eilado [Sejjlaaieulo, lontlrán 
mucho cuidado al esloiuler la eer' 
li l ieaciou á (]i|oso reliere el ar t ícu-
lo 5.° de expresar con la mayor 
claridad y de manera-(|tip un ol're/.-
can nii iyi iu'género dodiuhi la C011-
dicioi i relativa á la ronna y l i iní les 
([lie ha de darse á la carda ijue so 
peri i i i l i i ¡d earniajo 11 l indo que en 
imal(|uier circi inslancia sea fácil 
la Coinproliaciou, y so cvi lcu las 
|iriuci[ialcs cátisas do liej vuideos. 
3.° Su cgé roerá solifo los p m l o s ' l n 
1 luayor vigilancia prucr iücwlo con-
| Ira ellos sin consideración ak'una 
en el casa e«¡>Ms ulit o;i <>l.,irUí."i!o 
7YI dei inismn Hegw-inie.'üo. - i / S , ! 
almii'.erá lain'oion con muy espe-
cia! cuidado al ex icio (Ui . i i | i l i , i i i . : ; i -
lo de jo ' dispileslo en' los ar t icul iK 
Tii-.v, 5 " ;i l i i do 
1 res-
[ l ec l i vas g e s t i o n e s . 5.° S ; v ig i la rá 
mi ic l io id c u m i i i i n i i e u t i i del art i-
culo % ) asi coinii el de la Ko.d oí'. 
den de I <¡ o'e Abr i l (ie l tió 'J., .cuyas 
d ispos ic iones son de la u n u u r i 11-
porlauciá para evüar d e . - g r a c i a s . 
C Adoíii.is de lo di-'piH'.-dii en id 
articulo'2',), siempre (¡no in-ti ' r i ese 
uii'sinii 'f ltrose instruirá una siim.i-
•rtii-fiorda - i iu lor idad L.cr.l d id . pne-
hlo m a s in ihei i ia ln [ii 'oL 'Cili. 'iidn con 
la m a y o r b reve i la i í I.MÍ ésl.fs d i l i -
gencias para no c i u s i r j io r ju i i io 
ciin la dolunciun de los v i i m e r u s . y 
las acliiaciones serán remi l i las a l 
Jiízgado- corró.'t|iiiiii!ienle ó al < ¡ . i -
liiMáiailnr-de la provincia según el 
easiii1 7.* ^a r i r la 'apl ieaeini i d i ' l 
i i r l ict i lo del ¡ íegiauiei i lD .se o s -
lará, á knl isp' .n 'sto en la l íeatunle iv 
c i i )L ; t i ) . i i 'de ' i7 de :\' iviendue do 
I HTiS lenieudo presente ¡p.ie si b ien 
las eoolra.veüCKHOs á lo m a n i l a -
do 011 aiiuol 110 deb;; 1 [ lenarsa 
ísiltl)11 cttn a i ivg ió i i l ' inisin 1, l ia -
do el c a s o do (¡110 la l á l l a ( j i lo 
se cometa IIMS¡¡:ISO los l imi les de l 
reglamenlo i ontoiiees deberá la 
aulni'iil.ul simeriur de la j iroviucia 
cas t igar la gubeniat ivamenlo c n i r 
todo el rigiir (pie le |iorm¡len sus 
atribuciones. 8." Se dará la ma. , 
yor ptibl ici i l j id á las coi'reccio l ies 
([lie so iuiponganCu los lór i i i i iu is 
que niareau las IViale.-i órdeuei 
de *i7 do Noviembre de i .S.'iá y 15 
do .Mayo.do Iü5!>. ! ) . " \'.\ eumj i l i -
mienti i ibí lo prevonido en bu arlí» 
culos ó i i .y 5'J del í leglameólo es 
tii'uiliieu de la mayor miportauci 1. 
y por consigii ieii le 110 d e b e conse n-
lirsu el m a s mínimo descuido á los 
encargados do prestar el servicio' 
á ([tío. diclnis ait iculos se rel ieren. 
De i iea) órde» lo digoá V. S. [i.'i. 
ra su conocimiento y, l inos 11110 so 
'iudiean, enoárgándolu «¡mi dé p u -
bl ic idad á eslasdisjiosicionesy ([no 
ti su vezineul(|uo á las auioridades 
locales, cmpleailos de vigi lancia y 
Guardia c iv i l , la mas escrupulosa 
oxncliutd y el mas rigurosa culo en 
el desempeiio de osle servicio. » 
Lo que se i n s n i a en este ¡>e-
r iódico o/iciui ¡ laru la debida ¡ n t -
b l k h l i l . c w j a t d o m e vacio | 
c)nn;i'. ':K¡cii!:'i i: ios Mca i i l cs , ú ¡a j 
l i imr.Hr, c i r ü , c^u ' r j dua l''!' cam» j 
ilir riiji'-n-i::"*!) 1/ i l ra i ic t t ' f ' - . i ' csab ' i - j 
(¡tirios i: li:;crc v b t e r r n r l a s prceeii • \ 
cini/cx f/i ir r imri ' iv ir ; n i la i n l e -
/¡/¡rt icit i r¡uc p a r i i iuf f im couccp-
lo (ntr 'rarc oat in ia i <tl'jiiii.'i w . 'V-
cti (te este ..servicio pa r ' ¡¡t.sií/ni/i-
cunte (¡lie p a i Y z c a . /.con ¡S de 
A t n i t de {S<i'.\.—Jasé J / u n u de 
Cvssfo.' 
U.KCI.-Í (Itl ¡2'í (Jt! Ahi'il.— r^ijiii. l i ' t . 
MINISTERIO DE I A OOiÍEKN'.VClÜN. 
/¡ra/ decir lo-
Ku c) ospi'diiMilO' y anlns c!c; 
cnniiicU'iicia suscila ('utn; «1 ( ¡ i c 
l u T i u i l ú r (le la provi i idn. «le Na -
varra \ el Jiie/. (I«i j.riiiHM'a instan-
cia (O; Tut le la, de- lus cualcü I O -
•Mil la: 
' ;• Onü e; 'Ayi inlani ioulo M n n -
llM^üllÁ ,'ICOÍ'IIÓ l'll 5 0 llt! Al l l ' i l t i l ! 
1 i j i ie |>aia i.'T nii'jDi' í iprnvc-' 
«•liainirnto tln Vas af i las ilol i;io: 
(!al«'lii.'liiK„ , fw l i l izan Jos (.-aii)-
|MIS tlu su l o i r i l o r i j , si; ('¡iiiiliiara 
«•I ¡ibalii l i iro iK; la .'iraiuia <l(!l P ía - • 
iln pin' dundu IIIMNCIKII'II al no 
Naim las-nguiis i|Ui) ili ' l (Jak'ÍH ' las 
II"^IIII al niijnciunailo punto, si 'jjiiii 
sii lialim liüí-lio cñ otras neasinnes. 
y en v i r l i id de las cnnconlias-cele-!-
. Iiriulas (niti'e el i i i i í in i ) M(nilea«u-
' tliV, la'í.iu'ilail ilft (¡asi-niile y i'l l u -
'¡•ar de OiitúlM'as en 3 de.Settciiibro 
i!e 1717 : ! 
Que entre los Ayuntamientos 
do (¡ase.inli! y M(>iili.'a!,'iiili) i ne -
il iarnn conléslaeiolies so l i re .es le 
IU'IIIM-IIÜ: y haliiéndo s'nln c j i i M i l a -
d í ) , f icii ' l í» el AynntamieiitO' de 
Gistuinltt COIIIÍM el de Mnuleagmlo 
en 21 de Muy» siguiente al J u e z 
d e p i imei . i 'i i islain-iii d i : ' iude la 
cem un iiilei'diclii<|i!e pidió .y o l i l i í -
vu ipie se snslatic-iani siiV Á i i d ien -
e iadel duspnjanlo,.y en el cual rú-
en yó auto rest i tutui io: • , 
(Jue id tíühnnnidnr, de inmer-
d<> con el ('.unsepi prnvineial , r e -
ip i i r io al Jiio/, de ¡uíiilneicm, ¡m.u-
eandu pi i i ieipul iuento las l ieales 
• órdenes de 2'2 do Noviendire; de 
ISriC. y '20 de Julio de iSTiü: 
V que lialiiendo maulenido el 
Juez su j i i r isdievign, susleniendu, 
«le aúnenlo con el l ' rDmotor l iseal, 
ijue el in lerdielo estalm ya e jee i l -
to i iadü i'iiaudn rcc 'di ió el rei juer i-
- i i i ic i i lo del (¡^.''neniailor, resi i l ló la 
preseiile cou'pi ' lpücia. 
Vis'uis la.-i Pi.-.di-s úrje::e.- .le 
'.?"2 de r ín i i i ín i l i n ; di; ]H'>'> y ' i (¡ de 
Julio ¡le UCd), i|ne. encar^ i u .1 los 
J-.d'fs pidl l i res ('¡lev ( ¡ i d i e r n a d n r e s j 
el i-nid.ido de la idn i - rvanr in di ' l a s 
ui 'Jejiany.as, lus l-.'^I.Mueulu-i y d i s -
pns'u ioues su'aerinn.'s ndalivas á la 
ConSvTViicieii di ' l;is idu'.'.s, p id i i ' i a , 
disln'i'.li.-'uin d i ' a ^ u a s para riegus, 
lindiuus y uli 'us avteraetiis: . ¡ 
Y is lnc l It i jal ili-crelo de 2'd dé 
Aür i l do í l f t i ! ) , (|iie dis [ i . ine eii s u s 
ai l iei i los ,10 y I mi lus ¡ i j i ro -
vi'cliaiii ienlus d f .aguas i |ue e.\is. 
teit, ó en lus i j i iB. se oonstil i iy.' i i i de 
uuevu; se eslrfldffc'a mia ¡ i in las in-
'i l icai'cún s u enrrespuii i l iei i lu n'gia-
pieuti i ; yii'n s u ; i i t¡cu¡<> i|iie l u -
das las cuesliiKius relativi isal apró-
veeliii iniento de ayuas ipn; f e pro-
nimü'a i i solire deslinde de lus cau-
ces y li'iTiMius advaceiUes .seiáu del 
t inVi leiui iei i ludelaAdii t inist ' raeiui l , , 
salva ln .conipeleneia de l ú s T r i l m -
iiales urdinarius cu las quo aíecleu 
eseliisivameuté la propiedad: 
Visto'el a r l . o.0, párralo ler-
"liero del l leal decreti) de 4 de Ju-
nio de 18-17, ipin pndi i l ie siiseili i i ' : 
.eontienda de cninpeleiuda en los 
pleijgs i'eiieeidos por seiileneia pa-: 
sadii en auloridad di; cusa j i izgadn: 
Considerando: . 
I . " 'Qi i i i la foi i iwd). ' ) ile 3 tlu 
Sel ie i i i lne de 1717 no puede nié-, 
nos de tener el cará'eler de una de 
/ a s ui 'dtinatizas de ayuas, CIIVO cmn-
piimieuto está .eiieoiiieiidado á la 
A.din'inistrneiou; y en sil eonse-
enenc'ia las reelamaeiiines d r l 
Ayui i lamieulo dé Casciiute, pro— 
movidas contra el de i lo i i l oagu i lo 
|ini' la via sumarísima de in lerdie-
lo solire obsen-ancin ó inoiisei Viin-
cili del régimen eslal)lucido en esa 
ordeiiair/.a, limi i lebulu dir igirse á 
¡a Autori . laddol orden ud iu i i i i s l r í i -
l iva con arreglo á lus dispusieio-
nes cilá'das: 
' i . " Que en la cirenustanciu de 
estar ya fallado eldnlerdiclo cuan-
do se dir igió el re i | i i i ' r imie: i lo , de 
iul l ib ic io/ i no )).i podido i la l 'al Juez 
de primer.] inslancia do Tudel i i 
ruijilauii.'ulo para sostener s u éoin-
peteneia en el iiegooio, ponpie se 
'¿un se ha declarado con repetición 
eii casos .iinálogos, los l'alios de es-
la clase no pi'odueen ejeeutorin pa 
ra los efccló's.ili i l 'nrl'. S.* , ' pArrulb 
,tercero del Ueal decreló i (Ta -1 de 
.Junio de 18'i7., 
• l-'.onfuriníindomo con lo cnnsnl 
lado por el Consejo de listado en 
pleno; 
Vengo en decidir esln cómpe-
li','ii;ia :i r.iViir ile la A. lc i lu is l i 'aeio. l , 
v ivsiiecti) al s íg in idu eousidi' i 'an-
do, lo aeordadii. 
Dado en I'.darin á prinii'i 'O de 
A l u i l de mi l oí Iinr.ionlos s -senla 
t ivs . — Kstá rufiriead-.i tíe la í iea/ 
laño. '—Id Minislrn do l i (¡HIUM'-
lacioii, Idorencio ítudriguez Vaa-
inonde. 
lÍAa;:\fiA t'ca.-.ií.t. 
Próximo, ya el dia MU ipui lus 
eoiili'iliiiyeule.s delu'ii s:ilis!.i,:,.,- ,:n 
i l'eSjii'Clivos dislr i los el iu inor-
le-l i l la] di; las eonlri lmidoiu.'- v re-
;arj;us'i;oirespond¡i ' i;li;s al s i ^ u n -
do triuiestre de este aún, lio c i ' r i -
do opnrlúno reeorda:' este s i ' rv ic iu 
•i los Sres. 'Alcaldes con el Un de 
evilar retrasos ipie á nadii; pm j u -
lican lai i ló como á ellos inisunis. 
Con este alí jelo les i r run i iou • 
lo eiiaireeid.-iii idnle la necesidad 
le.(|ui; ¡ictiven .la eohi'.'inzu qne á 
su ¡j iwli im eonipi'U!. do iii i ini;ra 
jue, sin in.'eí eseilaciones, puedan 
leal i /ar oiela Tesoreria de provin-
cia los respectivos cupos y recar-
gos ipii j pnr lodos eoin-cptos i l i 'von-
•üa el Kstado en id rel'ei i.io I r i tncs-
tre; y me piomelo i¡ue empli'ando. 
su lull iuuicia v desideiianiln |.| telo 
vio.ÍJIID l.inlas pruelias. l i i ' i i i 'n na-
das Inisla aliora,. eorrespiindeiáu á 
eslii .oscitación, pimiéiiduloson ca-
ja el dia l¿ i idoMayo ininei l ia lo, á 
mas tardar, eoiiiu asi.es proci-o pa-
ra el li i ien órdeii adm i ius ln l i vo , y 
lo exigen lambien iniperiusainente 
as eumplieadascuanlo perentorias 
operaciones do cu i l j i l i i l i d i id i¡ c i r -
gü de eslii Adii i inislr i i i . ' i i i i i p i ine i -
pal, evilái idoii ie por oslo medio id 
ilisguslo do l iator uso de medidas 
ile r igor. I,eoii '•lo dn A'oril de 
1805-,— l ' i i iueisco María Castelló. 
DE LOS .\VL'.\TAMl!'.v,Tttó. 
A lca ld ía const i tucional de 
Pó r te la . 
Para ípie la Junta pericial ilft 
osle Ayuntai i i ienlo pnedii conti-
nuar la rormaeiou d e l ¡rtnillurar' 
miento ip.ie lia do servir do liase 
pl i i 'ael repart imiento de la eonlr i -
inicion tei'i i lor i i i l en id año ecunó-
niiéode. 181)3, se hace pinciso ipie 
lodos los propietarios asi vecinos 
ci'mio Oirasleros preseiileii «•li.-'ln 
Secrelaria. ti di Ayi in l . i iu i 'n i lo las 
relaciones |li'evi;iiidas por inslruo-
cioií; en la inlel igencia ipie pása los 
l í i dias desde la iiisoreion de osle 
nnuneio en el [ iulel iu ol icial, lii 
Junta prut'i'dei''i con arreglo á los 
dalos ijue adi ju ie i i i , y no serán ci-
llas las r.icl.nnaeio'.ies Poi ie la l!> 
d.- Ahr i l d ' ! mi"».—FJ Alcalde, 
Juan Antonio Prada. 
A lca ld ía consHtucional de 
V i l i i imo l . 
Como á pesar <lc liaber re-
Ciiuiiado de lüS.coiiti'üjHyent-.'S 
lanío vocinos comí) l'oraslero?, 
Itw t'o!;!cií)i]i\s coül'oi'ine a ¡DS-
IriKícion (Je Ja riíjaeza iiüiüje-
lilü ([ti<! tuviw'iiu en iérmiiu) 
del • misiuf) para formar Id 
.Inula pericial.c! amiüíir.'iüiian-
lo basíi.del repartiniieiito para 
(jun cada uno pagim jiiKíainent!: 
¡a coiilriljucio:!, y na lo hayan 
v.etilicado, ni unos ni oíros, 
iiiiranilo, con (liisprecio astmlo 
ti» lanío inlorcs, y para evitar 
perjuicios y equivoeadones in-
voluitlarias, aa lus avisa para, 
(jiic en.lcriniuo do'odio días ú 
(•.oiiíar- desdo la inserción on ol 
BoM'ni las presen!en en 'láSe-
crdaria do.esle Ayunlaraienlo, 
y. en. .piro ('.'iso ({«eílarán' res-
pp;i¡;,a!)!e.s /t. Jas coiiset-iiencias 
de lo ([ttí!. i'espeí?!!) á esíe par-
(iííiiía;- ordatui el Jíeal décrelo 
de r.\ de Mayo de IS-iü'. Vi-
J|¡Ut>..l j - * (...fl . 1 ^ 1000. 
líuniingo Pérez. 
Átcu ld in const i t i íc iona! de 
Vegiir/ucmqda. 
Temi i i iados en este Ayunta-
niienio los tralinjos del ami l lara-
mienlo de la riipie/.a individual de 
Uvios loscoiur ihuvcnles, i|ue ha de 
servir de liase al reparl i in i i in lo de. 
la coi i l r i l i i i i ' inn lérr i tor ia l ipio lia 
de dar pr inc ipur al ano eeonnuiico 
de | .» do Julio do esle ai'in, so ha-
lla expeesl» al pi'ililieo en la Secre-
laria por. íéi'inino de diez dj.is des-
[Ules de la inscreinii en el Uolel in 
o l ic ia l , en etiyo phe/.o pueden lodos 
los conli ' ihuyeuk's asi vecinos co-
mo l'urasleroí. I'nndar las reelama-
cimies (pie crean oonvoiiirles, y 
li aiiseui'i'idos ipio sean sin enlerar-
SIM'I reclamar, no se les oirá des -
pués y les parará lodo perjuioio. 
YodaipiHiriatla y Abr i l 28 de ISÜ5. 
— L u i s de Uái'iiieues. 
Kiv la tíacela iii 'un. IO'Í t o r -
vcspomlieute'al I'i del actual, so 
' Í ; > 
t'. 
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ingerta la tteal óf i lcn s i -
. f i i recdm ( ¡mr ra l ^d Rtgktro rln hi 
¡¡rapicilml.—Setcion •i."—Suluritulo. 
Vi real ai', 
«Kl ¡ai t . 101 de l reglnincnlo 
.(VcUulo ¡para la «j«<:ueipn ilc la li-.y 
i l i : l NatoiTJilo i i ioscr i lw i| i ie los 
TS'utiiiios levanleii uel» '1c U>'lo lo 
<|iieanloricei) <!ii «I«j«r<¡¡c¡o Jesus 
í i inciones y que no <tó lugar á n w -
u h : inascri i i iu no liaya i lot i írai ina-
KIO la fonna en i\uo eslas deban ex-
teuderse, ni si l ian de colirarso ó 
un ileieclios por el las, la IWina 
¡ f t . I ) . C.ysis lia i l iyna' lo mamlar lo 
s igu ion l r : i - ' Las actas ¡M | i ie se 
j e l l e r e e l a r l . 101-i lel reglanicnt» 
i lcl ierán levantaHus los Nolanos 
liaciendo un brevísimo exlracto J e l 
i ns l i umcn lo que bayan l ibrado ódol 
aclo en que bayan iulcrpuesto su in¡-
í i istci io, sin neeesidad de que copien 
íntcgi 'amenleaquelóal i | i ie l ia) ia re-
lacioi iesle.y sisólo un cuanto baste 
para acreditar su autenticidad en 
caso de duda ó inipugnacmn j u d i -
c ia l , a excepción: de las actas i le 
los protestos, que se redactarán co-
•»n. basta a i ] u i , y cuyas copias se 
l i b i aran de entera couroi c..;.i..,i ,.011 
io que prescribe el Código de (Co-
merc io . '2 . ' Los Notarios no exig i -
rán deredios por levantar lasadas 
i l e que trata el citado a r t i c u l o - d e l 
reglamento, si bien cobiarán iu te-
r inamenlo, y sin perjuicio de loque 
niásadelante se resuelva, por s u s 
copias, en el único caso de que se 
l a s pi l lan, los derecbos (fue marca 
c ! Arancel pava las del prolucoló 
f o m u n . Los derechos ipie se du-
viMiguen por actas de losprolrs ius 
y s u s copias serán los establecidos 
«n el vigente Arancel . 
l ie Real órden, comunicada 
por el Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia, lo digo ¿ V . . . para cono-
< imien l«d i ! laSaladeCobicn iO, el 
de los Nulurius de esei terr i torio y 
olée los consiguientes. Dios guarde 
Vi V . . . m u c l i o s anos. Madrid 12 de 
Ab r i l de 1 8 f i 5 . — K l i l i roelor:ge-
¡ i c f a l , Antonio Homero O r t i z . — 
S r . i iegente de la Audiencia de. . .» 
V dada cuenta cu Sala de Go 
i i i c rno ba acordado su c u i n p l i -
. miento y que se publ ique en los 
líiib-tincs ' o l k i . d e s de las p rov iu -
rias de c.-te í i T r i l p r i o paia que l l i ¡ -
g ind.'' á co in jc i in ie i i to de los No la-
I :vs i l r l t n i s n i o , leüga i¡l más exac-
li i 1 i i i i ip l i i i i ien lu. L u q u i ' i l e a n i e r -
iln di- S. ¡ ' . t iai iM-i i l i i ) á V. á los 
l i i c i o - « j i i 'Tk ' : :v# . \ ¡illa 'i.'lid Ab i il 
21 de ISOr». —Lucas Fernan.le/., 
Secretario.de Gobierno. 
•Kn l/t Gacela del 21 del cor -
r ien lü.sc baila inserti' la I leal ó r -
duii expedida por el Minister io-di ! 
(•racia y i luslicia con fecha 2 0 del 
mismo, cuyo lennr es como s igue: 
«Kl vivo desi'o de la Iteiua 
CQ. I ) . O.J de recompensarla apli-*. 
cacion y apiovecliamieii ló de los 
jóvenes que se bau dedicado á los 
estudiosteórico-práel i rosque, con-
formo ai l ieal decreto de 15 de 
Ab r i l de 1 8 4 1 , debían jus l i l jcar 
prévianii 'nle para oblener el ejerci-
cio de l''scr¡baiiias y Nularias ile.1 
rei i t i ) , incl inó su l ieal ánimo á ex-
pedir la l íeal órden circular de 21 
de Uütuhre de 1858 , por la cual 
se mandó que las procuras del T r i -
bunal S i ip iv ino, las de las Audien-
cias (erri loriales y las de los J11/. 
gados do primera . instancia que 
sean propiedad'del Estado; lasNu' 
la i í is y l'Jscrihauias de Guerra, de 
Mar ina, de Hacienda y de (lo-
murcio ipio necesitan cédula do No 
lai'ia parcial, y las Secrelari-iH de 
los Juzgados de paz, se proveyesen 
en personas que tuviesen conc lu i -
da la carrera del Notariadn. 
Numerosos han sido los (pie, 
encontrándose en este caso, fueron 
colorados en plazas.dePrucurai ln-
r,..-.... Ti-;iiii!i,i|l;S.y Juzgados, 
obleuiei ido as^ el premio de sus 
afanes y estudiosos desveios; pelo 
advirt iosu desde luego (pío esta me-
d ida, tan. equitativa y graciosamou-
lendoplada en favor suyo, pe i j u -
dicaba netablemento y cerraba lá 
puerta ¡i- las esperanzas y porvenir 
de otros muchos, merecedores tam-
bién (le la protección y malerual 
.solicitud de S. M . - E n el'ecio, no 
son pocos los (pie desde sus p r i -
meros aiios se dedican á.los t raba-
jos de la curia enmo escribientes y 
auxil iares do los Uelaldres, Lsci i -
banos. Procuradores y otros l 'un-
cionai ins empleados en uno ú otro 
concepto en la aduiinislracion de 
jus t ic ia , adquiriendo por esle m e -
dio la inslr i iccinn teórica necesa-
ria de los deberes y obligaciones 
del caigi i de Procurador, y una 
larga y aprovecbada práctica que 
garantiza sul ic ieulemenlo el buen 
y acertado ejercicio ó desenmeíio 
del oüeio. Todo su deseo se l imita 
á ocupar estos modestos puestos en 
p icmio de su cejo y laboriosidad 
en los trabajos á que se, consagran; 
y cuando después de niucbos ailos 
'de estar dedicados exclnsivaiuenle 
á los asnillos y negocios del foro 
en su fsf'-'ra especial y l imitada, 
se cousi leran con apt i tud bástanle 
para dcs'empríiar dichos ol icins, 
i- i iruenlran ilusorias.sus legitimas 
aspiraciuues con. la il isposicion d e 
la Iteal órden ya meneimiadn, que 
reserv;) la> plazas de. Procurador 
p ira los ( iuehai i concluido la c a r -
' icra del Notariado. 
La ley . le2S de Ma jo de 1802, 
que tanto favorece la benemérita 
(.lase de Notarios, ofrece además 
a venlaja notable, para los ipic 
lau cursado sus esiudios, de que 
por medio de oposición pueden 
obtener las Nolarlas como ¡>reiiiio 
de su inúrito y sul iciencia. I ^ la 
mayor .¡ inipurcion de ut i l izar csu 
carrera, esla facilidad d e alcanzar 
su colocación, hace innecesaria la 
preferencia absoluta que les cnuc • 
ile para ser Prociiráilores la Itcal 
órden de 2 1 de Octubre, con lúa-
i i iüesln perjuicio de los demás'qi io 
so dedican a las larcas subal ter-
nasde la curia;.-.Y que aunque no 
haú cursado el Nolariado,. 110 care-
cen de ii iereeii i i ienlos \ dec i rémis-
lancias especiales y diglias do i e -
néi'se en ciientá. 
No pui l iendo'por lo mismo des: 
atenderse la suerte de estos labo-
riosos servidores. protegida ya con. 
venieulementi) con la.ley de queso 
ha hecho mérito la do los (píese 
dodicau al N.ilariado, la i teina 
(Q. 1). l l . J se ha herv ido ínandar 
que en lo sncésivo,. par.i oblener 
las Procuras del Tr ibunal Supre-
mo, las de las Audiencias le r r i l n -
riales y las de los Juzgados ( ¡epr i -
uiera instancia, ba.-la qi iu los qué 
lassolici len reuiiau lasci i 'cuustáu-
ciás ipie previenéii las ordenanzas 
de aipiellas'y reglamentó de estos 
en su caso,'quedando..derogada y 
sin electo enesta'.pai le la l íen ló r -
den di¡.21 de Octubre do 1858'. 
l ie l ieal órden lo digo á V ; . . . 
para' si l coiiocii i i ieulo y efectoscón-
siguieutes. Dios guardó á V..".. 
"niuchos antis, l l ad r i d 20. de Abr i l 
de 1800."—.Monáres.— Sres. P r e -
sidenie y: Fiscal del Supremo T r i -
bunal de .lu.-licia, Hegente y Fis-
cal de la Audiencia de . . . .» 1 
, , Y dada cuenta pu Sala do Go-
bierno, ha arórdado se c i rcule éh 
los l lolcl ioés (íllciáles ile las p ro -
vincias del Terr i lor ió para su cum-
pl imiento v el'eelos cúi isiguienies. 
Val ladol id^J' i A b r i l ' 1 8 t i o . — L u -
cas Fernandez., 
s.idus ó heredfi.'os d(¡ bw; fallecidns 
en el ¡ i r c i so téruiino de tres meses 
los existentes en la peuiusi i la. idas 
Adyacentes» (Jananas y posisi ¡s 
de Afr ica; de seis los que eslén en 
la Isla de Cuba, l ' ue r l o - l t i co y 
Sanio llon'i ingo. y ocho para el .ex-
'Iranjerm y Fi l ip inas, según se "pre-
viene en él a i t . •?).' de las'Ueáles 
inslrucciunés de 2 d b Seli'éinhr» do 
dSCiT, en el concepto que d e no 
efeclíiarb) queihirán sujetos"al pro-
rateo prevenido en las mismas pa-
ra la dislr ibucion y ajuste de l"S 
interesado-'. Valencia 21 de Abr i l 
de. lyor^ —1:11 Coniandanlo•Presi-
dente, José Colorado. . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S ! 
• JUNTA GENEILIL '.-.;' 
de liquitlatioii i h l personal, ile guerra 
ael clisíriiu • de Yakneia. 
' Intervención inililar ilu Víili'ncia. 
Los Sres. gefes y oiicialés que 
pcrleiié'cicro'u á la corporación do 
éscédenlcs de E. M. de la plaza 
de Valencia desde 1 . " de Enero do 
1853 á l in de Seliembre de 1 8 5 Í , 
cuyo'babi l i lado lo fué en dicha 
época I ) . M.iguéi l l aha* i y l i u h i e -
seii reciliii'hi sus hahéi'és piir él 
expresado'bahilitado en estas o l i -
ciniis milílarc.v, se nérviráu i vm i t i i á 
esla ..Inula oslahleciihl cu el arch i - , 
vn dé la luleivención los ajustes 
piovisionales que debieron recibi r 
ó una copia debidamenle'autoriza-
.la, pudicnJo cfer l t ia i lo los iu terc-
- BE \1. YEGUADA DE AR.\N"Ji;iiZ. 
En los d i a s 2 i ) y 21 del mes 
d.e Jlayo- próximo-se-venderán en 
pública .subasta y como, sobrante 
eu la l ieal'ganaderia, cierto núme-
ro di ; yegtias, potros y pollas do 
pura raza espaftobi, pura' sirugre 
árabe y i le inediá, asi c o i n i r t a m -
hieu ganado mil lar de cualro:ar'iiis. 
Kl aclo de.la subasta principiará 
l i las doce de la utañiina de los ex-
presados dias eu el local dcmini iua-
do el Picadero, donde so halbirá. 
de niaii i l iéslo él ganado, y lás con-
iliciones del lén'iále: Araniuez 2 2 
de Abr i l de 1 8 0 5 , — E l Üircclor 
general. Conde, de Da lazólo. 
' ANUNCIOS P A Ú T I C U L A U E S . 
So Axnde, tina Escribanía de 
Cámara (le la AuJicnm. terri-
turml .ile Vall'adolid;; cstó libro 
de toilii. carga, y pagado el va-
limienln: los: que (|u¡ci:an in le-
resurse en su adquisición pue-
den dirigirse á su dueño Don 
Sanliago llurtado, Procurador 
de (lidia Audiencia, que vivo 
calle de Huerta Perdida, m'im. 
2 moderno, quien les. enterará 
del precio y de los títulos. 
El 'sábado 2o del corrienlo 
se extravió de la posada de 
Francisca, la viuda, arco de 
Puerta ..Santa Ana, una pollina, 
cerrada, cardina, pedn-ru, con 
borbotas-éii las orejas casi co-
mo avellanas, herrada de las 
manos,' jalma cubierta, con piel 
de-carnero negro,* onbmila de 
lino'.con cadena y grupa de piel. 
La persona que sepa! sil para-
dero la entregará en la referida 
posada, dónde se abojiarún los 
gastos; y. so ; gratificará, ó en 
Tendal á' su dimiio Manuel d¡>' 
la Fuente. 
I'apréiiu <ic Jos.1 ü. Bctloíiílo, Plucriu, 7. 
